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ACADÉMIE NATIONALE DE METZ 
Bureau pour 1933 
Président d'honneur: M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE. 
Président: M. DELAUNAY. 
Vice-président: M. PUTON. 
Président honoraire: M. ETIENNE. 
Secrétaire: M. MAUJEAN. 
Trésorier: M. le général BERTHÉLEMY. 
Bibliothécaire archiviste: M. le commandant KLIPFFEL. 
Secrétaire de séance: M. CONTAMINE. 
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU 
DE L'ACADÉMIE 
depuis 1819 jusqu'à 1933 





















































Le Massari (1) 
Bergère 
Faivre 








Simon V. (1) 
Michel E. (1) 
Malherbe (2) 



























































































































































Simon V. (2) 
Malherbe (4) 






















De Saulcy E. (2) 
Cailly Ch. 
D r Winsback (1) 
Bezançon P. 
Fleck (2) 




D r Winsback (2) 
A. de Lazarque 
Jacquemin R. 
Bérard A. (1) 





Huber E. (2) 
Greif 


















































































































































































B o x N . 
Simon L. (1) 
V. de Tinseau 
Lametz 
Abbé Collin (1) 
Paulus Eug. 
Huber E. (3) 
C. Massing 
*V. Prével (1) 
Abbé Thorelle 
Choppé 
* Prével (2) 
Simon L. (2) 
*Abbé Pelt 
Abbé Barthélémy 
Abbé Collin (2) 
Lamy 
Thorelle (2) 
















































































































•M au jean 
id. 
id. 
id. 
Biblioth. 
Arzh. 
M. 
•Klipffel 
id. 
id. 
id. 
Trésorier 
M. 
•D'Arbois de 
Jubainville 
id. 
*GalBerthélemy 
id. 
Secrétaire 
adjoint 
M. 
•Carrez 
id. 
id. 
Contamine 
